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Macroéconomie institutionnelle et historique. Variété
des capitalismes, Europe, économie chinoise
1 LE séminaire a pris pour point de départ le diagnostic de l’économie mondiale formulé
par le FMI en septembre 2006 et a recherché les théories susceptibles de rendre compte
des  faits  stylisés  ainsi  mis  en  évidence :  nouvelles  interdépendances  entre  grandes
zones de l’économie mondiale,  généralisation de la  financiarisation,  enchérissement
des matières premières mais poursuite d’une forte croissance. C’est ainsi qu’ont été
passés en revue divers programmes de recherche en économie institutionnaliste. En
premier lieu,  celui  de la  théorie  de la  régulation et  de ses  développements  récents
concernant l’analyse des innovations réputées faire époque, à la lumière entre autres
de l’hypothèse de complémentarité  institutionnelle.  C’est  en second lieu à  l’analyse
institutionnelle comparative de Masahiko Aoki puis à la théorie de l’émergence des
économies  de  marché  de  Avner  Greif  que  nous  nous  sommes  intéressés  en  nous
interrogeant plus particulièrement sur la possibilité de formalisation de l’émergence
des  institutions  du  capitalisme.  C’est  alors  qu’a  été  revisitée  la  distinction  entre
économie de marché et capitalisme, dans la perspective d’un programme de recherche
impliquant  la  plupart  des  sciences  sociales.  Ce  fut  l’occasion  d’une  réflexion  sur
l’intérêt de la notion de pouvoir dans le domaine économique, tout particulièrement en
matière d’organisation des firmes contemporaines.
2 Après cette première partie, à vocation théorique, le séminaire s’est concentré, pour
l’essentiel,  sur  l’analyse  des  transformations  de  long terme de  l’économie  chinoise.
Nous  avons  d’abord  souligné  combien  la  théorie  du  commerce  international  était
affectée par les caractéristiques spécifiques de cette économie, à savoir le fait que les
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prix  des  produits  manufacturés  mondiaux  sont très  largement  déterminés  par
l’industrie chinoise, l’ampleur des réserves de travail liées à l’insertion internationale
de  la  Chine,  enfin,  la  vitesse  de  rattrapage  des  normes  de  productivité  du  monde
développé. Nous nous sommes ensuite attachés à expliciter les grandes étapes de la
transformation institutionnelle de l’économie chinoise depuis 1949. Nous avons ensuite
examiné dans quelle mesure les outils traditionnels de la macroéconomie (modèles de
croissance  néoclassiques,  modèles  de  cycles  de  type  accélérateur-multiplicateur)
pouvaient rendre compte des évolutions observées.  Le séminaire a ensuite passé en
revue  les  diverses  formes  institutionnelles  de  l’économie  chinoise  contemporaine.
D’abord, il a été étudié comment les institutions du marché du travail ont canalisé les
transferts  de  main-d’œuvre  et  contribué  à  la  croissance  du  secteur  industriel.  Les
problèmes  démographiques  ont  été  ensuite  abordés  à  travers  la  question  du
vieillissement et de ses conséquences sur la constitution d’un embryon de régime de
couverture  sociale.  L’analyse  des  déterminants  de  la  productivité  a  fait  ressortir
l’hétérogénéité  des  évolutions  selon  les  formes  de  propriété  et  la  localisation  des
firmes.  D’où  le  prolongement  du  séminaire  en  direction  de  l’analyse  des
transformations et de la cohérence du système chinois d’innovation. Enfin, nous avons
étudié  les  conséquences  des  formes  de  la  concurrence  sur  la  tendance  à  la
suraccumulation et par voie de conséquence à la déflation, en dépit même de la flambée
du prix des matières premières. Nous avons abordé au passage la question de la fragilité
financière de la  Chine,  au-delà même de l’abondance des réserves et  des efforts  de
modernisation des dispositifs de surveillance des banques. Faute de temps, la question
de l’intégration européenne n’a été abordée qu’à l’occasion de deux séances consacrées
au diagnostic de la crise institutionnelle de l’Union européenne à travers l’exemple du
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